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Honors
Convocation
April 12, 2006
Westbrook Auditorium–Presser Hall
11:00 a.m.
Mary Ann Bushman
Associate Professor of English  
Recipient of The Pantagraph Award 
for Teaching Excellence – 2006
Mary Ann Bushman grew up in Milledgeville, a 
small town in northwest Illinois. She was the first 
in her family to go to college and she chose the 
University of Illinois at Urbana-Champaign, where 
she graduated with a B.A. in English cum laude in 
1971.
 She decided to go to graduate school not neces-
sarily to pursue an academic career, but because she 
simply wanted to learn more about literature. The 
University of California at Berkeley was attractive because it had one of the top three gradu-
ate programs in English, and it was far away and totally different from Illinois. In 1973 she 
received the M.A. and her Ph.D. in 1983. She returned to Illinois in 1980 as an instructor of 
English at Illinois Wesleyan, was promoted to assistant professor in 1983, then associate pro-
fessor in 1988.  She served as chair of the English Department from 1989 to 1993. 
 Bushman’s primary scholarship and teaching interests include Shakespeare, Renaissance 
drama, interdisciplinary western humanities, writing, and poetry. Her service to the 
University has included many committees, involvement with a variety of programs, and 
administrative responsibilities. She was one of the early developers of the Writing Center and 
her passion for the teaching of writing is well known among her colleagues and students. 
 As a teacher, one of her favorite moments is when a student makes a real connection 
with a piece of literature, its meaning within the context of its time and the relevance it holds 
for the student’s life. Another occurs when a student needs to know something – now. 
 Excellent teaching is a hallmark of Illinois Wesleyan and The Pantagraph Award was 
established to recognize this strength and to honor one faculty member at this occasion who 
brings spirit, passion and scholarship to the art of teaching. For her dedication to the ideals 
and philosophy of higher education and the liberal arts, Professor Mary Ann Bushman is rec-
ognized with the University’s highest teaching honor.
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This program is dedicated to the Class of 2006
and
to students who have earned scholastic and activity honors.
Presiding—Jessica Dixon ’06, Class President
 Organ Prelude ............................................................................................................................... J. Scott Ferguson, Organist
   Professor of Music
  Chorale Prelude on St. Ann C. Hubert H. Parry
   (1848-1918)
 Processional (Please stand) ................................................................................................................ Professor Ferguson
  Marche Pontificale Ferdinand de la Tombelle
   (1854-1928)
 Invocation (Remain standing) ....................................................................................................... Nicholas Holland ’06
 Welcome ....................................................................................................................................................Jessica Dixon ’06
 Recognition of Student Honors ........................................................................................................Roger H. Schnaitter
   Acting Provost
 Recognition of Academic Honors .................................................................................................................. Zahia Drici
   Professor of Mathematics
   Gabriel Spalding
   Associate Professor of Physics
 Tribute to Retiring Faculty ...............................................................................................................Thomas A. Griffiths
   Acting Dean of the Faculty
 Presentation of Speaker ........................................................................................................................ Richard F. Wilson
   President 
 Address ............................................................................................................................................... Mary Ann Bushman
  “Unruly Tongues” Associate Professor of English 
 Presentation of The Pantagraph Award for Teaching Excellence - 2006 .............................................. Linda Lindus
   President and Publisher, The Pantagraph
 Presentation of Previous Honorees for Teaching Excellence ...........................................................President Wilson
 Announcement of 2007 Honoree for Teaching Excellence ..................................................................  Dean Griffiths
 Alma Wesleyana (Please stand and join in singing) ...................................................................... National Hymn
   George William Warren
   (1828-1902)
  From hearts aflame, our love we pledge to thee,
  Where’er we wander, over land or sea;
  Through time unending loyal we will be—
  True to our Alma Mater, Wesleyan.
   – Professor W. E. Schultz
    (1887-1964)
 Benediction (Remain standing) ..............................................................................................................Alyssa Stone ’06
 Recessional ........................................................................................................................................... Professor Ferguson
  Marche Pontificale
 Postlude ................................................................................................................................................ Professor Ferguson
  O Day of Peace C. Hubert H. Parry
When college days are fully past and gone,
While life endures, from twilight dream till dawn,
Grandly thy soul shall with us linger on—
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan!
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PHI KAPPA PHI 1922
National scholastic honorary for stu-
dents with junior and senior standing
◊ Erin Anderson ’07
◊ Karen Brown ’06
† Amy Cadwallader ’06
◊ Anna Carlson ’07
◊ Leslie Coleman ’07
◊ Erin Crabb ’06
◊ Kristen Czarnecki ’06
† Christopher Duncan ’06
◊ Anne Fell ’07
† Jason Fisher ’06
◊ Deanna Foster ’07
◊ Kathleen Frawley ’06
◊ Lucas Gullickson ’07
◊ Sherri Haas ’06
† Kevin Hegi ’06
† Andrew Hesse ’06
† Lindsey Irwin ’06
† Stephanie Jaeckel ’06
† Beth Janick ’06
† Robin Johnson ’06
† Dana Junk ’06
◊ Todd Kumler ’07
◊ Jennifer LaBrenz ’06
◊ Jennifer Landers ’06
◊ Elizabeth Lanza ’07
◊ Erica Laughlin ’07
† Kristine Lehan ’06
◊ Melissa Lipcamon ’06
◊ Sara Lockman ’06
◊ Milos Martinov ’07
† Molly McLay ’06
◊ Alex Mitchell ’06
† Megan Mondi ’06
◊ Daniel O’Keefe ’07
◊ Michael O’Keefe ’07
◊ Gbadebowale Olaosebikan ’06
◊ Christina Paarlberg ’06
† Natalie Pawluk ’06
◊ Karen Petersen ’07
◊ Erie Roberts ’06
† Mary Roth ’06
◊ Ashley Samsa ’06
† Lindsay Schelling ’06
† Rebecca Skupien ’06
† Amanda Solliday ’06
◊ Megan Springer ’07
◊ Rebecca Welzenbach ’07
◊ Martha White ’06
◊ Margarita Yamin ’07
◊ Kristen Zomparelli ’07
Initiated Students †  
Invited Students ◊
PHI BETA KAPPA 2000
Undergraduate honors organization 
fostering and recognizing excellence in 
the liberal arts and sciences
◊ Erin Anderson ’07
◊ Patrick Beary ’07
◊ Christopher Berg ’06
◊ Karen Brown ’06
† Amy Cadwallader ’06
◊ Matthew Cassady ’06
◊ Leslie Coleman ’07
◊ Erin Coughlin ’06
◊ Erin Crabb ’06
◊ Jennifer Dawson ’06
◊ Christopher Duncan ’06
◊ Kelly Feder ’07
◊ Anne Fell ’07
◊ Kathleen Frawley ’06
◊ Katherine Greenock ’06
◊ Lucas Gullickson ’07
◊ Suneeti Gupta ’06
◊ Sherri Haas ’06
◊ John Haugen ’06
◊ Charles Haugland ’07
† Lindsay Hawley ’06
† Kevin Hegi ’06
◊ Justin Holschbach ’06
◊ Adrienne Ingrum ’06
◊ Lindsey Irwin ’06
† Beth Janick ’06
◊ Keyona Jarrett ’06
◊ Robin Johnson ’06
◊ Dana Junk ’06
◊ Danielle Kuczera ’06
◊ Todd Kumler ’07
◊ Heather Kwoka ’06
◊ Jennifer LaBrenz ’06
† Kristine Lehan ’06
◊ Jessica Lothman ’06
◊ Melissa McCandless ’06
† Molly McLay ’06
† Megan Mondi ’06
† Stefan Mustain ’06
◊ Jaclyn Nesbit ’07
† Mai Nguyen ’06
◊ Sara Novak ’06
◊ Daniel O’Keefe ’07
◊ Michael O’Keefe ’07
† Gbadebowale Olaosebikan ’06
◊ Christina Paarlberg ’06
◊ Natalie Pawluk ’06
◊ Erie Roberts ’06
◊ Mary Roth ’06
◊ Ashley Samsa ’06
◊ Lindsay Schelling ’06
† Lindsay Sicks ’06
◊ Rebecca Skupien ’06
◊ Amanda Solliday ’06
◊ Emma Wear ’07
◊ Martha White ’06
◊ Kristen Zomparelli ’07
Initiated Students †  
Invited Students ◊
PERFORMANCE  
AND EXHIBITION  
HONORS IN THE 
FINE ARTS
Art-Exhibition Honors 
Lindsay Budzynski ’06
Alex Mitchell ’06
Music-Honor Recitalist  
Stephanie Jaeckel ’06
William Roberts, III ’06
Music Theatre
Donald Denton ’06
Vaughn Irving ’06
Torri Newman ’06
Elizabeth Williams ’06
Theatre Arts
Stephanie Bliese ’06
Ann DiMaria ’06
Matthew Erickson ’06
Adam Lillibridge ’06
Adam Miller ’06
Jessica Pink ’06
Janessa Styck ’06
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AWARD RECIPIENTS
Business
Ryan Beaupre Award for 
Accounting
Melissa Lipcamon ’06
Growmark Scholarship
Molly Coers ’07
Creative Writing
Arthur William Hinners 
and Louise Hinners Sipfle 
Poetry Prize presented by The 
Academy of American Poets
Amy Kowalski ’06
Honorable Mention 
Molly McLay ’06
Babbitt’s Prize for Short Fiction
Chandler Kaiden ’06
Honorable Mention 
Christopher Seps ’07
Educational Studies
The George E. Melton Award  
in Education
Sarah Christensen ’06
Lincoln Laureate Award
Robin Johnson ’06
Morris K. Udall Scholar
Leslie Coleman ’07
Music
David Nott Collegiate Choir 
Scholarship
Katherine Tombaugh ’07
Presser Scholarship 
David Young ’07
Natural Science
Andrew E. Russo M.D.  
Memorial Award
Mai Nguyen ’06
Wayne Warde Wantland  
Biology Merit Award
Amy Cadwallader ’06
Nursing
Frances D. Alikonis  
Memorial Award
Alissa Sherman ’08
Alumnae Association of the 
Brokaw Hospital School for 
Nurses Scholarship
Kali Farrar ’07
Patricia Giese Memorial 
Scholarship
Amy Schafer ’07
Mary D. Shanks Scholarship 
Established by Upsilon Pi 
Alumni Chapter of Alpha  
Tau Delta
Lindsey Deets ’07
Sara M. Stevenson Memorial 
Scholarship 
Samantha Ketchum ’09
Technos International 
Prize 
Kristin Serna ’06
HONORARIES
Alpha Kappa Delta
International sociology honor society
Amy Barker ’07
Anne Bostrom ’07
Kira Gengler ’07
Elizabeth Jaroscak ’06
Patrick Kleszynski ’06
Erica Laney ’07
Danielle Leggans ’07
Jessica Lothman ’06
Kristine Madigan ’08
Casey McCarthy ’06
Emily McCracken ’06
Melissa Monaco ’07
Elizabeth Pinkus ’06
Amy Rohalla ’06
Mary Roth ’06
Kelsey Sasveld ’06
Jessica Scates ’07
Lindsay Sicks ’06
Lynsey Sloan ’06
Megan Springer ’07
Kathleen Tobin ’07
Erin Triplett ’06
Elizabeth Wiegel ’07
Sarah  Ziebart ’07
Pedro E. Oliveros Memorial 
Award in International Studies
Franklin Cardona ’06
Alpha Lambda Delta
National first year honor society
Taaj Abdur-Rahman ’07
Alena Abens ’07
Angela Agati ’07
George Aliaga ’06
Mary Allen ’07
Carol Ambrose ’08
Keelan Amelianovich ’06
Erin Anderson ’07
Matthew Anderson ’07
Jeffrey Armstrong ’07
Laura Arnold ’07
Melissa Arof ’07
Colin Aubin ’08
Andrea Avila ’08
Craig Bajko ’07
Laura Bales ’08
Mary Ellen Barron ’08
Jordan Bartle ’07
Ashvin Baru ’07
Shannon Baumer ’07
Brian Baxter ’07
Patrick Beary ’07
Victoria Beata ’08
Elizabeth Beggs ’06
Kathryn Benjamin ’07
Jack Bentley ’08
Alaina Bianchi ’07
Sara Bicknell ’07
Joshua Biere ’07
Jessica Biro ’08
Ingrid Blomquist ’07
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Andrew Bobowski ’08
Emilee Bocker ’07
Yaroslav Bodnar ’07
Deborah Boersma ’06
Daniel Bohlke ’08
Adam Bohr ’07
Sarah Bordson ’07
Sheryl Bragg ’07
Aaron Brakke ’08
Casey Brant ’07
Kelly Brinker ’07
Anna Bromaghim ’07
Karen Brown ’06
Lindsay Brown ’08
Quentin Brummet ’08
Andrea Bulkley ’06
Jacqueline Bull ’07
Kimberlee Butler ’06
Joanna Byrne ’07
Megan Byrne ’07
Katherine Byrnes ’08
Jonathan Cable ’07
Amy Cadwallader ’06
Sarah Campbell ’07
Jennifer Carden ’08
Katherine Carl ’08
Anna Carlson ’07
Kristen Carlson ’06
Lauren Carlson ’08
Rebecca Carlton ’08
Matthew Cassady ’06
Laura Cathelyn ’07
John Caywood ’08
Dan Chen ’08
Gabriel Chez ’08
Jeffrey Chodil ’07
James Christensen ’08
Sarah Christensen ’06
Jaimie Clapp ’08
Lindsay Clements ’06
Leslie Coleman ’07
Amanda Compton ’07
Michael Conte ’07
Brandon Cotter ’07
Erin Coughlin ’06
Erin Crawley ’07
Mark Creamer ’07
Kelly Creedon ’07
Julie Croxton ’07
Kristen Czarnecki ’06
Adam Dauksas ’06
Chris Davis ’08
Jennifer Deason ’06
Sean DeGrande ’07
Elizabeth Dennis ’07
Heather Deutsch ’07
Christina Dickenson ’08
Phuong Dinh ’07
Katy Dirkes ’07
Stephen Donham ’07
Molly Doran ’07
Vanessa Dremonas ’08
Michael Duback ’08
Bryan Duling ’08
Christopher Duncan ’06
Cory Edwards ’08
Katherine Egan ’06
Emily Eickhorst ’06
Laura Eisenmenger ’08
Emily Ergang ’06
Nathaniel Erickson ’08
Justin Ernat ’07
David Fairbanks ’07
Eric Fatla ’07
Kelly Feder ’07
Anne Fell ’07
Tyler Ferber ’08
Lauren Fischer ’08
Jason Fisher ’06
Revé Fisher ’06
John Flaugher ’07
Sarah Flores ’07
Rachel Follmer ’07
Jennifer Ford ’06
Deanna Foster ’07
Kathleen Frawley ’06
Leslie Freehill ’08
Andrew Freeman ’07
Ada Friedman ’07
Erik Frost ’07
Amanda Fuerst ’07
Jessica Gaffney ’07
Tyler Garofalo ’06
Daniel Garrette ’06
Rebecca Gericke ’07
Melissa Giegerich ’06
Susan Gienko ’06
Emily Gigerich ’08
Hannah Giunta ’08
Amanda Glerum ’06
Matthew Goergen ’07
Alex Goldberg ’06
Maria Gonzalez ’08
Sara Gorsky ’07
Ryan Grady ’08
Kerri Gravlin ’08
Adam Gray ’06
Peter Gray ’07
Melinda Green ’08
Myla Green ’07
Katherine Greenock ’06
Benjamin Grover ’08
Luke Gullickson ’07
Natalie Gunter ’08
Megan Guse ’06
Marta Haalboom ’07
Sherri Haas ’06
Matthew Hackert ’07
Natalie Hackett ’06
Andrew Hall ’07
Patrick Halloran ’07
Eric Hamilton ’08
Matthew Harbage ’07
Janell Harro ’08
Christopher Hatfield ’07
Charles Haughland ’07
Dustin Hayes ’07
Kevin Hegi ’06
Taryn Hegi ’08
Andy Heikes ’06
Adam Heller ’07
Laurel Hennenfent ’06
Libby Herbst ’07
Valerie Higgins ’08
Laura Higginson ’06
Colleen Hile ’08
Alicia Hirhager ’08
Clara Hirsh ’07
Allison Hoey ’07
Kathleen Hoff ’08
Courtney Holden ’07
Marissa Holloway ’07
Brandy Holman ’06
Melissa Holmes ’06
Justin Holschbach ’06
Patrick Homan ’07
Kristi Horne ’08
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Katherine Houser ’07
Carolyn Hull ’08
Stacy Hynes ’07
Adrienne Ingrum ’06
Kelly Irvin ’07
Lindsey Irwin ’06
Jessica Jacoby ’08
Stephanie Jaeckel ’06
Beth Janick ’06
Brian Jbara ’07
Joy Jensen ’08
Andrea Johanns ’07
Benjamin Johnson ’07
Breanne Johnson ’06
Elizabeth Johnson ’07
Eric Johnson ’08
Robin Johnson ’06
Hayley Jones ’08
Jessica Jones ’06
Meghan Jordan ’08
Dana Junk ’06
Krista Kabbes ’08
Kristina Kalous ’07
Clarissa Kastner ’06
Kristina Katz ’08
Melissa Keiser ’07
Kevin Kemarly ’08
Catharine Kennedy ’07
Amy Kentos ’06
Drew Kepple ’07
Christopher Kilian ’07
Earl Kim ’07
Sarah King ’08
Brittany Kirkpatrick ’06
Jim Kjelland ’08
Megan Klazura ’08
Cindi Klein ’08
Mark Kline ’08
Katherine Klowden ’07
Teresa Knapik ’06
Melissa Koeppen ’07
Megan Kokontis ’07
Scott Koontz ’07
Anne Kopf ’08
Kristen Kopf ’08
Kathleen Korder ’07
Richard Koscher ’06
Jenni Koska ’08
Brian Kowalski ’07
Julie Krause ’08
Philip Krawchuk ’06
Lisa Krebs ’07
Monika Krezalek ’07
Danielle Kuczera ’06
Joshua Kuehl ’07
Todd Kumler ’07
Susan Kuretski ’08
Taylar Kuzniar ’07
Jennifer LaBrenz ’06
Kathryn Lachey ’07
Erica Laney ’07
Elizabeth Lanza ’07
John Larson ’06
Erica Laughlin ’07
Stephen Lauritson ’07
Michael Lawton ’08
Katherine Lee ’07
Kristine Lehan ’06
Courtney Letkewicz ’07
Katie Liccardi ’06
Rachel Liesman ’06
Melissa Lipcamon ’06
Lauren Little ’07
Laura Litton ’08
Sarah Lockman ’06
Sara Longtin ’08
Matthew LoPresti ’07
Jessica Lothman ’06
Evan Lowery ’08
Daniel Lubrano ’07
Sarah Luhrsen ’06
Kevin Lundgren ’07
Stephanie Lyon ’07
Kristine Madigan ’08
Disha Mahendra ’06
Holly Marek ’07
Anna Marin ’06
Alaina Marth ’08
Laura Martin ’08
Nina Martin ’06
Timothy Martin ’08
Milos Martinov ’07
Emily Mastey ’06
Eriko Matsumoto ’08
Alex Maturi ’08
Pamela Matz ’07
Leah Maurer ’07
Melissa McCandless ’06
Megan McCarthy ’06
Meghan McCreary ’06
Meghan McGrady ’06
Ryan McGuire ’07
Lisa McKee ’07
Allison McKey ’07
Molly McLay ’06
Melissa McMahan ’07
Patrick McWilliams ’07
Joe Meade ’07
Jeffrey Meador ’06
Erin Meehan ’08
Megan Melton ’08
Brad Meyer ’08
Adam Miller ’06
Kristine Miller ’06
Liesl Miller ’08
Mary Miller ’07
Emily Mills ’08
Erin Moll ’08
Megan Mondi ’06
Charles Montgomery ’08
Jennifer Morozink ’08
Elizabeth Mraz ’08
Khalilah Muhammad ’06
James Mulholland ’06
Karrin Musich ’07
Sarah Mysiewicz ’06
Ryan Naimy ’07
Katherine Navin ’06
Zachary Nayak ’08
Bret Negro ’06
Michelle Negwer ’07
Jaclyn Nesbitt ’07
Emily Newton ’07
Michael Nicoletti ’07
Sandra Norton ’07
Sarah Novak ’06
Eric O’Brien ’08
Bridget O’Connor ’06
Daniel O’Keefe ’07
Michael O’Keefe ’07
Shannon O’Rourke ’07
Jessica Olsen ’08
Mary Olson ’08
Mark Opal ’07
Carrie Otto ’08
Christina Paarlberg ’06
William Palmisano ’08
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Andrew Parker ’08
Jenna Passananti ’08
Rupal Patel ’06
Katherine Paton ’08
Ashleigh Pauley ’08
Natalie Pawluk ’06
Rachel Payden ’06
Amanda Paz ’07
Theresa Peters ’08
Erica Petersen ’07
Karen Petersen ’07
Patrick Poston ’06
Jessica Pryor ’08
Jill Raabe ’07
Charles Rahn ’06
Nitish Rajbhandary ’07
Aditya Rajgarhi ’07
Corey Ranfranz ’08
Sylvi Re ’08
Amy Reardon ’07
Amanda ReCupido ’08
Marylee Richardson ’08
Kathryn Rinder ’07
Erie Roberts ’06
Jamie Rogers ’08
Kathryn Rojek ’08
Mary Roth ’06
Suzanne Rovani ’08
Douglas Rowland ’06
Sarah Rueth ’08
Ashley Samsa ’06
Kelly Sanderson ’07
Kristina Sawyer ’07
Jessica Scates ’07
Amy Schafer ’07
Keith Schawel ’07
Lindsay Schelling ’06
Nathan Scherbarth ’07
Renée Scherer ’08
Nathan Schieve ’08
Carolyn Schmitt ’07
Jennifer Schnupp ’08
Wesley Schoenherr ’06
Nicole Schuenke ’07
Erik Schuessler ’07
Sarah Schwartz ’08
Casey Schwegel ’07
Jeffrey Scott ’06
Rebecca Segal ’08
Jessica Seils ’08
Kathryn Sentman ’08
Kristin Serna ’06
Michael Serra ’07
Sehaj Sethi ’08
Sheila Setork ’06
Natasha Shadid ’06
Kelley Shaw ’07
Matthew Sheehan ’08
Megan Sheehan ’08
Dora Sherman ’07
Sheerya Shivers ’07
Rachel Shulman ’07
Lindsay Sicks ’06
Adam Simon ’08
Scott Simons ’07
Kerry Sindewald ’08
Rebecca Skupien ’06
Rachel Slough ’07
Daniel Smart ’06
Ryan Smith ’06
Sarah Smith ’07
Tyler Smith ’07
Amanda Solliday ’06
Bailee Soltys ’07
Megan Springer ’07
Ryan Spude ’06
Katrina Stansbury ’07
Rebecca Stauber ’06
Gabrielle Stern ’08
Janna Stickler ’08
Elizabeth Stith ’08
Alyssa Stone ’06
Ariana Strahl ’07
Hayley Strege ’08
Jennifer Strobel ’08
Julia Stroud ’07
Abby Sullivan ’08
Megan Sutton ’07
Rebecca Sutton ’06
Tracy Sutton ’07
Kate Swearigen ’07
Robyn Swink ’08
Scott Swisher ’08
Lindsay Tasche ’08
Elizabeth Taylor ’08
Paul Teipe ’07
Joan Teitelman ’06
Megan Teschner ’06
Lindsay Theisen ’07
Sikiru Tijani ’08
Nicholas Timme ’08
Melissa Tisoncik ’07
Sarah Tribble ’08
Kelly Tritz ’06
Elizabeth Tuazon ’07
Anastasia Tumanova ’08
Adam Turk ’06
Kristin Tvrdik ’08
Meghan Tyminski ’08
Miranda Utzinger ’08
Dora Valkanova ’07
Timothy Van Dorn ’07
Michael Vasta ’07
Christopher Vogl ’06
Lindsay Vrab ’07
Emily Waddell ’06
Joshua Wagener ’06
Bridget Wall ’08
Susanne Walter ’07
Zachary Walz ’07
Ashley Watson ’07
Dorota Wawrzak ’07
Emma Wear ’07
Brynn Weinstein ’07
Joanna Weller ’06
Rebecca Welzenbach ’07
Adam Wentland ’08
Kathryn Wesolik ’06
Gilliam Weston ’06
Mallory Whitlock ’07
Cheri Whitney ’06
Ashley Whittington ’06
Jessica Wiley ’08
Anne Wilkinson ’07
Kathryn Winkler ’08
Melanie Winslow ’06
Sarah Wirth ’07
Kathryn Wojcicki ’08
Kimberly Wolski ’08
James Woosley ’07
Margarita Yamin ’07
Michael Yarnell ’08
Jonathan Yee ’07
David Young ’07
Lindsay Zabel ’07
Amanda Zang ’07
Sarah Zeller ’07
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Sarah Ziebart ’07
Joshua Ziemann ’08
Kristen Zomparelli ’07
Zachary Zube ’06
Krystyna Zwolinski ’08
Alpha Mu Alpha
National marketing honorary
Jessica Dixon ’06
Amanda Glerum ’06
Robin Green ’06
Brittany Kirkpatrick ’06
Katie Liccardi ’06
Nina Martin ’06
Kim Meltzer ’06
Bridget O’Connor ’06
Christina Paarlberg ’06
Alpha Tau Delta
National honorary for nursing majors 
Alison Cascarano ’06
Valerie Fleishman ’06
Rebecca Hahn ’06
Emily Hejmanowski ’06
Rachel Hieronimczak ’09
Lauren Hyland ’07
Christin Jolly ’06
Julie Salwierak ’06
Theresa Spalo ’06
Leah Squier ’06
Rebecca Stefan ’07
Melissa Taylor ’06
Tiffany Thorp ’09
Caitlin VonHuben ’06
Anne Wessels ’09
Beta Beta Beta
National honorary for biology majors
Alena Abens ’07
Matthew Anderson ’07
Ashvin Baru ’07
Shannon Baumer ’07
Christopher Berg ’06
Brandy Blackwell ’07
Emilee Bocker ’07
Yuroslav Bodnar ’07
Craig Brauer ’08
Karen Brown ’06
Andrea Bulkley ’06
Nicholas Burge ’07
Kimberlee Butler ’06
Amy Cadwallader ’06
Laura Cathelyn ’07
Steven Cherney ’07
Hubert Cios ’07
Micheal Conte ’07
Sean DeGrande ’07
Amy Doherty ’08
Christopher Duncan ’06
Laura Eisenmenger ’08
Nicholas Ettema ’07
Kelly Feder ’07
John Flaugher ’07
Erik Frost ’07
Rebecca Gericke ’07
Susan Grana ’06
Suneeti Gupta ’06
Megan Guse ’06
Matthew Hackert ’07
Natalie Hackett ’06
Andrew Hall ’07
Janell Harro ’08
Karen Hill ’07
Melissa Holmes ’06
Katherine Houser ’07
Stacy Hynes ’07
Emily Israel ’07
Sarah Janota ’06
Laura Johnson ’07
Robin Johnson ’06
Arthur Kastl Jr. ’08
Bethany Kearns ’07
Catharine Kennedy ’07
Drew Kepple ’07
Kevin Kermarly ’08
Christopher Kilian ’07
Sarah King ’08
Sara Koller ’08
Kristen Kopf ’08
Lauren Koteles ’07
Catherine Krahe ’06
Monika Krezalek ’07
Joshua Lacey ’07
Katherine Lee ’07
Rachael Liesman ’06
Heather Lundy ’06
Disha Mahendra ’06
Anna Marin ’06
Rebecca Martinez ’07
Leah Maurer ’07
Katherine McCulloch ’06
Bernadino Mendez ’07
Kristine Miller ’06
Kathryn Mizera ’08
Amanda Moscal ’08
Sean Mullins ’06
Mai Nguyen ’06
Daniel O’Keefe ’07
Micheal O’Keefe ’07
Mary Olson ’08
Maribeth Otte ’06
Jill Palko ’06
Andrew Parker ’08
Dhara Patel ’07
Ashliegh Pauley ’08
Jessica Pryor ’08
Jill Raabe ’07
Holly Regnier ’06
Jamie Rogers ’08
Nicholas Rossi ’08
Sarah Rueth ’08
Sarah Rusch ’08
Joy Ryland ’07
Kristina Sawyer ’07
Lindsay Schelling ’06
Sheila Setork ’06
Dora Sherman ’07
Lindsay Sicks ’06
Amy Slott ’07
Amanda Solliday ’06
Jason Somogyi ’07
Katarina Stakova ’06
Steven Stratton ’08
Tracy Sutton ’07
Dale Vanderwaal ’07
Bridget Wall ’08
Ashley Watson ’07
Emma Wear ’07
Kathryn Winkler ’08
Kathryn Wojcicki ’08
Kathryn Young ’06
Herbie Yung ’08
Colin Zepeda ’07
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Egas
Local activities honorary for senior 
women
Kimberlee Butler ’06
Megan Guse ’06
Laurel Hennenfent ’06
Adrienne Ingrum ’06
Lindsey Irwin ’06
Breanne Johnson ’06
Molly Kouri ’06
Jennifer LaBrenz ’06
Melissa Lipcamon ’06
Sara Lockman ’06
Jessica Lothman ’06
Sarah Luhrsen ’06
Molly McLay ’06
Mai Nguyen ’06
Bridget O’Connor ’06
Christina Paarlberg ’06
Sheila Setork ’06
Lindsay Sicks ’06
Megan Teschner ’06
Ashley Whittington ’06
Gamma Upsilon 
National media honorary society
Barret Buchholz ’06
Sarah Christensen ’06
Todd Cruikshank ’06
Michael Gabriele ’07
Myla Green ’07
Courtney Holden ’07
Eric Infanzon ’06
Breanne Johnson ’06
Kristina Katz ’08
Samuel Killian ’06
Lindsay Lehr ’06
Ryan McGuire ’07
Jeffrey Meador ’06
Kyle Miner ’07
Edward Price ’08
Erie  Roberts ’06
Chelsea Schafer ’08
Tyler Smith ’07
Emma Wear ’07
Rebecca Welzenbach ’07
Anne Wilkinson ’07
Elizabeth Wirth ’06
Sarah Zeller ’07
Gamma Upsilon Awards
W.E. Schultz Award for Excellence in 
Media Management
Ryan McGuire ’07
Harvey Beutner Award for 
Journalistic Excellence
Sarah Zeller ’07
Iota Iota Iota
Women’s Studies honorary society
Melissa Balek ’06
Kristen Beversdorf ’07
Alaina Bianchi ’07
Emma Bland ’07
Elizabeth Chandler ’07
Jennifer Clancy ’07
Kimberly Daunis ’06
Aisha Davis ’07
Anne Fell ’07
Emily Gigerich ’08
Myla Green ’07
Sherri Haas ’06
Laurel Hennenfent ’06
Marissa Holloway ’07
Elizabeth Jaroscak ’06
Amy Kentos ’06
Lindsey Krueger ’06
Erica Laney ’07
Erica Laughlin ’07
Jessica Lothman ’06
Susanna Ludwig ’06
Emily Maggi ’07
Molly McLay ’06
Adam Miller ’06
Sarah Mysiewicz ’06
Amanda Paz ’07
Dana Peterson ’06
Andrea Pierce ’06
Kathryn Salo ’06
Lisa Schaumburg ’07
Carolyn Schmitt ’07
Kathryn Sentman ’08
Elizabeth Stith ’08
Marissa Tartaglia ’07
Amber Vinson ’06
Zachary Walz ’07
Brynn Weinstein ’07
Kathryn Wemlinger ’07
Sarah Willms ’06
Lindsay Zabel ’07
Kappa Delta Pi
National honorary for junior and 
senior education majors 
James Ball ’07
Antonina Benigno ’06
Melissa Bertrand ’06
Kelly Brinker ’07
Amy Brinkman ’06
Megan Byrne ’07
Ashley Christensen ’06
Sarah Christensen ’06
Sarah Collins ’07
Tracy Felton ’06
Tyler Garofalo ’06
Rachel Green ’07
Stephanie Hajdu ’06
Katherine Klowden ’07
Kathleen Korder ’07
Amy Kraus ’07
Sara Lockman ’06
Molly May ’06
Megan McCarthy ’06
Adam Miller ’06
Kristine Miller ’06
Megan Mondi ’06
Khalilah Muhammad ’06
Karrin Musich ’07
Katherine Navin ’06
Jill Raabe ’07
Amy Reeley ’06
Lauren Rosasco ’07
Ashley Samsa ’06
Melinda Sprague ’06
Rebecca Sutton ’06
Megan Teschner ’06
Elizabeth Tuazon ’07
Jaclyn Verticchio ’07
Kathryn Wesolik ’06
Ashley Whittington ’06
Sarah Wirth ’07
David Young ’07
Kristen Zomparelli ’07
Kappa Pi
International honorary art fraternity
Nicole Boyd ’07
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Lindsay Budzynski ’06
Jennifer Byrne ’06
Kristen Carlson ’06
Lauren Couch ’06
Abigail Csanda ’07
Courtney Detlefs ’08
Melinda Flinchum ’06
Maria Gonzalez ’08
Melissa Keiser ’07
Lauren Killewald ’08
Christopher Killham ’08
Megan Klazura ’08
Anne Kopf ’08
Lisa Krebs ’07
Courtney Letkewicz ’07
Matthew Martin ’07
Pamela Matz ’07
Meghan McCreary ’06
Alex Mitchell ’06
Derek Schmidt ’08
Julia Stroud ’07
Monica Wojtyna ’07
Daniel Wood ’06
Lambda Alpha
National anthropology honor society
Elizabeth Beggs ’06
Adam Cannon ’07
Crystal Dye ’07
Karen Petersen ’07
Dane White ’08
Jordan Bartle ’07
Michael Friedman ’06
Joshua Wagener ’06
Melanie Winslow ’06
Omicron Delta Epsilon
National scholastic honorary for  
students of economics
Angela Agati ’07
Benjamin Burry ’07
Franklin Cardona ’06
Julie Clarin ’06
Ian Cohen ’07
Katie Conway ’08
Chris Davis ’08
Jennifer Dawson ’06
Stephen Donham ’07
Marcus Dunlop ’08
Allison Fisher ’08
Kathleen Frawley ’06
Leslie Freehill ’08
Jesse Furmanek ’08
Nicholas Galasso ’07
Matthew Goergen ’07
Adam Gray ’06
Sherri Haas ’06
Daniel Haeger ’08
John Haugen ’06
Brandin Heidbreder ’07
Nicholas Holland ’06
Adrienne Ingrum ’06
Brian Jbara ’07
Drew Kelly ’06
Brittany Kirkpatrick ’06
Todd Kumler ’07
James Malic ’06
Louis Malic ’06
Biniv Maskay ’07
Stephanie Panozzo ’08
Erich Sauer ’06
Scott Swisher ’08
Elizabeth Taylor ’08
Adam Turk ’06
Brett Walden ’06
Kate Weisenberger ’07
Phi Alpha Theta
National history honor society
Franklin Cardona ’06
Matthew Cassady ’06
Erin Crawley ’07
Emma Davidson ’06
Dominick DeBartolo ’08
Emily Ergang ’06
Jon Flaherty ’07
Rachel Green ’07
Katie Greenock ’06
Luke Gullickson ’07
Patrick Halloran ’07
John Haugen ’06
Lindsay Hawley ’06
Patrick Homan ’07
Tim Jacko ’06
Dave Johnson ’06
Elizabeth Johnson ’07
Bridget Karns ’07
Megan Kokontis ’07
Danielle Kuczera ’06
Susanna Ludwig ’06
Alison Mayer ’07
Megan Mondi ’06
Mike Nicoletti ’07
Anthony Reinhart ’06
Erie  Roberts ’06
Douglas Rowland ’06
Eric Sander ’07
Kelly Sanderson ’07
Rachel Shulman ’07
Amy Sipovic ’08
Janessa Styck ’06
Sarah Willms ’06
Kristen Zomparelli ’07
Paul Bushnell Prize in History
Megan Mondi ’06
Christopher Berkeley Prize in History
Matthew Cassady ’06
Phi Beta Delta
Honor Society for International 
Scholars
Elizabeth Beggs ’06
Antonina Benigno ’06
Ingrid Blomquist ’07
Anna Bromaghim ’07
James Brown ’06
Franklin Cardona ’06
Sarah Collins ’07
Kathryn da Ponte ’06
Elizabeth Dennis ’07
Molly Doran ’07
Emily Ergang ’06
Stefan Filip ’07
Jon Flaherty ’07
Amanda Fuerst ’07
Tyler Garofalo ’06
Rebecca Gericke ’07
Susan Gienko ’06
Nicole Gold ’06
Robin Green ’06
Andrew Heikes ’06
Libby Herbst ’07
Allison Hoey ’07
Lindsey Irwin ’06
Beth Janick ’06
Elizabeth Jaroscak ’06
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Breanne Johnson ’06
Bridget Karns ’07
Laura Kelly ’06
Samuel Killian ’06
Jenise Klein ’06
Lindsey Krueger ’06
Danielle Kuczera ’06
Jessica Lothman ’06
Molly May ’06
Emily McCracken ’06
Meghan McGrady ’06
Jeffrey Middlesworth ’06
Megan Mondi ’06
James Mulholland ’06
Stefan Mustain ’06
Ronald Myers ’06
Sarah Mysiewicz ’06
Mai Nguyen ’06
Christina Paarlberg ’06
Meghan Picerno ’06
Peter Raatz ’06
Charles Rahn, Jr. ’06
Anthony Reinhart ’06
Douglas Rowland ’06
Kristin Serna ’06
Rachel Shulman ’07
Scott Simons ’07
Rebecca Stauber ’06
Erin Triplett ’06
Kelly Tritz ’06
Susanne Walter  ’07
Maren Wesley ’06
Barbara Wolfe ’08
Colin Zepeda ’07
Phi Eta Sigma
National first year honor society
Katherine Allen ’09
Gita Bazarauskaite ’09
Jessica Block ’09
Amy Burns ’09
Colleen Caplice ’09
Natalie Chase ’09
Patrick Chess ’09
Mira Coleman ’09
Emily Doyle ’09
Kathryn Evans ’09
Stephen Eyler ’09
Emily Franzen ’09
Kaitlyn Gosch ’09
Amy Grelck ’09
Kristin Haase ’09
Alex Hahn ’09
Mary Heaney ’09
Amanda Hentsch ’09
Matthew Huddle ’09
Lesley Hunter ’09
Victoria Johnson ’09
Kristiyana Kaneva ’09
Lindsey Kaufman ’09
Megan Keane ’09
Thomas Kendall ’09
Samantha Ketchum ’09
Laurie Lecuyer ’09
Lucas Leder ’09
Megan Lee ’09
Kevin Lewis ’09
Molly Lieberman ’09
Megan Mason ’09
Emily Meade ’09
Lisa Moritz ’09
Jessica Pearce ’09
Lauren Pietruszka ’09
Kristen Piotrowski ’09
Mary Kate Polzin ’09
Robert Porter ’09
Sneh Rajbhandari ’09
Lauren Romano ’09
Danielle Rossi ’09
Anna Rothenbaum ’09
Emily Sawyer ’09
Jaye Schmid ’09
Thomas Schroeder ’09
Scott Schumann ’09
Sharif Shawki ’09
Sarah Sherman ’09
Katherine Stankiewicz ’09
Leann Stuber ’09
Kendall Tasche ’09
Sandy Tun ’09
Monica Urban ’09
Dan Wexler ’09
Leila Whitley ’09
Amy Zoeller ’09
Alec Zurek ’09
Pi Delta Phi
National French language and  
literature honor society
Gita Bazarauskaite ’09
Peter  Bloom ’07
Alexandra Bobbit ’07
Joanna Byrne ’07
Devin Conley ’07
Molly Doran ’07
Brian Egdorf ’08
Anne Fell ’07
Emily Franzen ’09
Tyler Garofalo ’06
Dan Garrette ’06
Susan Gienko ’06
Kelly Goodpaster ’06
Courtney Holden ’07
Stacy Hynes ’07
Dana Junk ’06
Laura Kelly ’06
Milos Martinov ’07
Meghan McCreary ’06
Erin Moll ’08
Stefan Mustain ’06
Jessica Neushwander ’06
Justine Reuss ’06
Ashley Samsa ’06
Rebecca Segal ’08
Kristin Serna ’06
Shawki Sharif ’09
Dora Sherman ’07
Rachel Shulman ’07
Marisa Van Osdale ’07
Emma Wear ’07
Pi Kappa Lambda
National music honor society
Deborah Boersma ’06
Lucas Gullickson ’07
Andrew Hesse ’06
Stephanie Jaeckel ’06
Philip Krawchuk ’06
Katherine Tombaugh ’07
Pi Mu Epsilon
National mathematics honor society
Craig Bajko ’07
Alaina Bianchi ’07
Deanna Foster ’07
Andrew Heikes ’06
Breanne Johnson ’06
Kristine Lehan ’06
Melinda Sprague ’06
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Megan Teschner ’06
Pi Sigma Alpha
National honorary society for the  
study of politics and government
Ali Bannerman ’07
Sarah Campbell ’07
Laura Cathelyn ’07
Elizabeth Chandler ’07
Jennifer Clancy ’07
Katie da Ponte ’06
Kimberly Daunis ’06
Elizabeth  Dennis ’07
John Ekblad ’06
Emily Ergang ’06
Kathleen Frawley ’06
Sherri Haas ’06
Marissa Holloway ’07
Kristina Kalous ’06
Kristina  Katz ’08
Ashley Keith ’06
Megan Kokontis ’07
Krey Leesman ’07
J. Danielle Leggens ’07
Matthew LoPresti ’07
Milos Martinov ’07
Lisa McKee ’07
Melissa Mikelski ’08
Sarah Mysiewicz ’06
Peter Raatz ’06
Anthony Reinhart ’06
Bailee Soltys ’07
Brett Strand ’08
Matthew Sump ’06
Megan Sutton ’07
Lindsay Theisen ’07
Bryan Timm ’06
Pi Sigma Alpha Awards for 
Academic Achievement in  
Political Science
Kathleen Frawley ’06
Sherri Haas ’06
Anthony Reinhart ’06
Political Science Department 
Award
Sherri Haas ’06
Psi Chi
National honorary for psychology  
students
Christie Ader ’06
Karen Boschen ’06
Leslie Brockley ’07
Lauren Carlson ’08
Erin Coughlin ’06
Megan Crawford ’07
Heather Deutsch ’07
Alexander Dorow ’06
Vasiliki Dremonas ’08
Emily Eickhorst ’06
Melissa Finch ’07
Revé Fisher ’06
Sarah Flores ’07
Rachel Follmer ’07
Kristopher Ford ’07
Jaclyn Garcia ’07
Stephanie Gockley ’07
Ashley Goergen ’07
Nicole Gold ’06
Ruchira Gupta ’08
Taryn Hegi ’08
Kelly Irvin ’07
Beth Janick ’06
Sarah Janota ’06
Keyona Jarrett ’06
Katie Jurgens ’06
Laura Kelly ’06
Lauren Koteles ’07
Molly Kouri ’06
Amy Kowalski ’06
Lindsey Krueger ’06
Heather Kwoka ’06
Christine Lassandrello ’06
Kevin Latman ’06
Courtney Lee ’08
Rachael Liesman ’06
Lauren Linsner ’06
Jessica Lothman ’06
Alexandra Mahr ’07
Melissa McCandless ’06
Meghan McGrady ’06
Jennifer Mele ’06
Megan Melton ’08
Kimberly Meltzer ’06
Stephanie Murphy ’08
Genevieve Nehrt ’07
Emily Newton ’07
Mark Opal ’07
Caroline Page ’06
Taylor Paskell ’08
Rupal Patel ’06
Natalie Pawluk ’06
Erica Petersen ’07
James Planey ’06
Amy Reardon ’07
Marylee Richardson ’08
Marissa Riermaier ’06
Amanda Riley ’06
Amy Rohalla ’06
Mary  Roth ’06
Kathryn Sentman ’08
Christopher Seps ’07
Rebecca Skupien ’06
Jason Somogyi ’07
Tina Spears ’06
Jaclyn Stephens ’08
Gabrielle Stern ’08
Erin Storck ’07
Nikolay Stoyanov ’06
Tracy Sutton ’07
Tiffany Trost ’06
Kate Tubbs ’06
Jennifer Unti ’06
Timothy Van Dorn ’07
Jaclyn Verticchio ’07
Dorota Wawrzak ’07
Melanie Winslow ’06
Margarita Yamin ’07
Amanda Zang ’07
Sigma Delta Pi
National Hispanic honor society for  
exemplary Spanish majors
Antonina Benigno ’06
Melissa Bertrand ’06
Amy Brinkman ’06
James Brown ’06
Lindsay Clements ’06
Lindsay Hawley ’06
Brandy Holman ’06
Eric Infanzon ’06
Lindsey Irwin ’06
Keyona Jarrett ’06
Elizabeth Johnson ’07
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Jessica Jones ’06
Kristina Kalous ’07
Katherine Klowden ’07
Taylar Kuzniar ’07
Melissa McCandless ’06
Karrin Musich ’07
Maribeth C. Otte ’06
Christina Paarlberg ’06
Kristina Sawyer ’07
Scott Simons ’07
Susanne Walter ’07
Sigma Tau Delta
International honor society for  
students of English
Kate Baker ’08
Sarah Christensen ’06
Katie Greenock ’06
Charles Haugland ’07
Lindsay Hawley ’06
Valerie Higgins ’08
Brian Jbara ’07
Jessica Jones ’06
Josh Kuehl ’07
Erica Laughlin ’07
Molly McLay ’06
Adam Miller ’06
Megan Mondi ’06
Sara Novak ’06
Bridget O’Connor ’06
Amanda ReCupido ’08
Erie Roberts ’06
Ashley Samsa ’06
Mike Serra ’07
Rachel Shulman ’07
Rachel Slough ’07
Dan Smart ’06
Becky Sutton ’06
L. Alene Theisen ’07
Emma Wear ’07
Rebecca Welzenbach ’07
Anne Wilkinson ’07
Sarah Zeller ’07
Kristen Zomparelli ’07
Sigma Theta Tau
International honor society  
for nursing
Katy Dirkes ’07
Kali Farrar ’07
Melissa Giegerich ’06
Katherine Green ’07
Rebecca Hahn ’06
Emily Hejmanowski ’06
Jessica Hohl ’07
Elizabeth Ouart ’06
Amy Schafer ’07
Kristyn Shields ’06
Melody Smith ’07
Theresa Spalo ’06
Upsilon Pi Epsilon
National honorary for the  
computing sciences
Mark Creamer ’07
John Ekblad ’06 
Daniel Garrette ’06
Adam Gray ’06
Matthew Harbage ’07
Aditya Rajgarhia ’07
Christopher Vogl ’06
STUDENT SENATE 2005
Officers
President 
 Kevin Maliszewski ’06
Vice President
 Kami Irvin ’07
Communications 
 Shannon O’Rourke ’07
Treasurer 
 Todd Kumler ’07
Parliamentarian
 Emilee Bocker ’07
Commissioners 
Entertainment 
 Kyle Brigham ’06
Student Welfare and Human 
Relations 
 Lisa McKee ’07
Special Events
 Haley Brown ’07
Media
 Hannah Giunta ’08
Issues and Programming 
 Salman Khan ’06
Media
Argus Editor  
 Sarah Zeller ’07
WESN Manager 
 Ryan McGuire ’07
Titan TV Manager 
 Matthew Welsch ’06
Ashley Wilson Award for Argus  
Staffer of the Year
 Rebecca Welzenbach ’07
Chairpersons, Special  
Campus Events
Homecoming
 Justin Barnish ’06
 Haley Brown ’07
 Ashley Whittington ’06
Family Weekend
 Haley Brown ’07
MEN’S VARSITY  
ATHLETICS
Most Valuable Players
Baseball 2005
 Michael Curran ’05
 Cory Lapinski ’06
 Jason Shearn ’05
Basketball
 Keelan Amelianovich ’06
 Adam Dauksas ’06
Cross Country
 Matt Martin ’07
Football
Defense: 
 Michael Stephens ’07
Offense: 
 Thomas Kudyba ’06
Golf 2005  
 
 Michael Stefan ’05
Soccer
Defense: 
 Matas Cyvas ’09
Offense: 
 Chris Miller ’07
Swimming
 Benjamin Rock ’08
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Tennis 2005
 Jason Love ’05
Track 2005
 Tyler Neal ’05
Team Captains
Baseball 2005
 Nicholas Chilczenkowski ’06
 Patrick Cinquegrani ’06
 Brandon Dubois ’06
 Joe Howard ’06
 Brian McCabe ’06
Basketball
 Keelan Amelianovich ’06
 Adam Dauksas ’06
 Cory Jones ’06
Cross Country
 Matt Martin ’07
 Eric Myszka ’06
 Tony Reinhart ’06
Football
 Damon Banks ’06
 Levi Derber ’06
 Thomas Kudyba ’06
 Kevin Maliszewski ’06
 Doug Schmied ’06
Golf 2005
 Mark Samartino ’06
 Matt Sump ’06
Soccer
 Kevin Hegi ’06
 Chris Miller ’07
Swimming
 Tim Achtstatter ’06
 Mike Friedman ’06
Tennis 2005
 Tyler Smith ’06
 Ryan Stitt ’06
Track 2005
 Nick Kossman ’06
 Erich Sauer ’06
 Bryan Timm ’06
WOMEN’S VARSITY  
ATHLETICS
Most Valuable Players
Basketball
 Heidi Harnisch ’06
Cross Country
 Melinda Sprague ’06
Golf 2005
 Ashley Higginson ’06
Soccer
 Ashley Goergen ’07
Softball 2005
 Molly Coers ’07
Swimming
 Robin Johnson ’06
Tennis
 Debbie Bartel ’06
Track 2005
 Melinda Sprague ’06
Volleyball
 Molly May ’06
Team Captains
Basketball
 Valerie Fleishman ’06
 Amanda Glerum ’06
 Heidi Harnisch ’06
Cross Country
 Katie Elwood ’06
 Tracy Felton ’06
 Melinda Sprague ’06
Golf
 Ashley Higginson ’06
 Andrea Johanns ’07
Soccer
 Mary Karson ’06
 Katherine Kelly ’06
 Katie Korder ’07
Softball 2005
 Brynn Hasse ’05
 Colleen Schuster ’05
Swimming
 Robin Johnson ’06
 Caitlin VonHuben ’06
Tennis
 Debbie Bartel ’06
Track
 Heather Geeser ’06
 Melissa Harden ’06
 Kristy Lehan ’06
 Melinda Sprague ’06
Volleyball
 Molly May ’06
 Jenna Passananti ’06
Order of the Titans
Outstanding Achievement in 
Academics and Athletics
Men
Baseball
 Nicholas Chilczenkowski ’06
 Patrick Cinquegrani ’06
 Joseph Howard ’06
 Brian McCabe ’06
Basketball
 Keelan Amelianovich ’06
 Adam Dauksas ’06
Football
 Thomas Kudyba ’06
 Doug Schmied ’06
Soccer
 Ryan Smith ’06
Track
 Erich Sauer ’06
Women
Basketball
 Heidi Harnisch ’06
Cross Country
 Melinda Sprague ’06
Golf
 Ashley Higginson ’06
 Megan Teschner ’06
Soccer
 Mary Karson ’06
 Katherine Kelly ’06
Softball
 Kathleen Frawley ’06
Swimming
 Robin Johnson ’06
 Caitlin VonHuben ’06
Tennis
 Lindsey Irwin ’06
Track
 Melissa Harden ’06
 Dale Marshall ’06
Volleyball
 Molly May ’06
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PAST HONOREES
FOR TEACHING EXCELLENCE
1960 William T. Beadles, Insurance
1961 Wayne W. Wantland, Biology
1962 R. Dwight Drexler, Piano
1963 Elizabeth H. Oggel, English
1964 Rupert Kilgore, Art
1965 Dorothea S. Franzen, Biology
1966 Joseph H. Meyers, English
1967 Marie J. Robinson, Speech
1968 Bunyon H. Andrew, History
1969 Wendell W. Hess, Chemistry
1970 Jerry Stone, Religion
1971 Doris C. Meyers, Philosophy
1972 John Ficca, Drama
1973 Robert Burda, English
1974 Max A. Pape, Sociology
1975 Lucile Klauser, Education
1976 R. Bedford Watkins, Jr., Music
1977 Harvey F. Beutner, English
1978 Frank D. Starkey, Chemistry
1979 Fred B. Brian, Art
1980 Sammye Crawford Greer, English
1981 Jerry M. Israel, History
1982 John D. Heyl, History
1983 J. Robert Hippensteele, Biology
1984 Larry M. Colter, Philosophy
1985 Sue Ann Huseman, French
1986 Bruce B. Criley, Biology
1987 Michael B. Young, History
1988 Emily Dunn Dale, Sociology
1989 Pamela Buchanan Muirhead, English
1990 Thomas A. Griffiths, Biology
1991  Robert C. Bray, English
1992 John D. Wenum, Political Science
1993 Mona J. Gardner, Business Administration
1994 Paul E. Bushnell, History
1995  James D. Matthews, French
1996  Kathleen O’Gorman, English
1997 Jared Brown, Theatre Arts
1998 W. Michael Weis, History
1999 Michael C. Seeborg, Economics
2000 Teodora O. Amoloza, Sociology
2001 Carole A. Myscofski, Religion
2002 Tari Renner, Political Science
2003 Carolyn Nadeau, Hispanic Studies
2004 James Plath, English
2005 Christopher Prendergast, Sociology
